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Psychological factors of School maturity senior preschool children with Down syndrome 
The paper presents results of a study of psychological factors of school maturity preschool 
children with Down syndrome, uncovered medical, educational and psychological characteristics of 
the specific mental development of these children. The model of psychological research of school 
maturity of children in this category. 
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psycho diagnostic model. 
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̞ɧɤɥɸɡɢɜɧɨ̟ ɨɫɜ̞ɬɢ ɜ ɍɤɪɚ̟ɧ̞ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰ̞ɚɥɶɧɨ̟ ɨɫɜ̞ɬɢ ɤ̞ɥɶɤ̞ɫɬɶ ɰɢɯ
ɞ̞ɬɟɣɭɫɩɟɰ̞ɚɥ̞ɡɨɜɚɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɡɛ̞ɥɶɲɢɥɚɫɶɌɚɤɨɠɜ̞ɞɨɦ̞ ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤ̞ ɜɢɩɚɞɤɢ
̟ɯɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɦɚɫɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜ̞ɬɧ̞ɯɲɤɨɥɚɯ 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪ̞ɚɥɭ ɋɢɧɞɪɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ± ɬɪɢɫɨɦ̞ɹ ɡɚ  ɯɪɨɦɨɫɨɦɨɸ ± 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɚ ɚɧɨɦɚɥ̞ɹɜɢɤɥɢɤɚɧɚɩɪɢɫɭɬɧ̞ɫɬɸɞɨɞɚɬɤɨɜɨ̟ ɯɪɨɦɨɫɨɦɢɭɩɚɪ̞. Ɂɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɸ
ɋɜ̞ɬɨɜɨ̟ ɨɪɝɚɧ̞ɡɚɰ̞̟ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ
ɹ ɭ ɫɜ̞ɬ̞ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚ ɧɚɪɨɞɠɭ̿ɬɶɫɹ ɤɨɠɧɟ -ɟ
ɧɟɦɨɜɥɹ ɐɟ ɫɩ̞ɜɜ̞ɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɞɧɚɤɨɜɟ ɜ ɪ̞ɡɧɢɯ ɤɪɚ̟ɧɚɯ ɤɥ̞ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ̞ ɫɨɰ̞ɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɨɲɚɪɤɚɯɐɟɣɫɢɧɞɪɨɦɛɭɜɨɩɢɫɚɧɢɣȾɠɨɧɨɦɅɚɧɝɞɨɧɨɦȾɚɭɧɨɦɭɪɨɰ̞ ɹɤɪɨɡɭɦɨɜɚ
ɜ̞ɞɫɬɚɥ̞ɫɬɶ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚ̿ɬɶɫɹ ɡ ɩɟɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɡɨɜɧ̞ɲɧ̞ɯ ɨɡɧɚɤ Ⱥ ɭ  ɪɨɰ̞ ɀɟɪɨɦ
Ʌɟɠɟɧ ɜɢɹɜɢɜ ɣɨɝɨ ɝɟɧɟɬɢɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ Ⱦɨ  ɪɨɤɭ ɫɬɚɥɢ ɜ̞ɞɨɦ̞ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɢɩɢ
ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɢɯɩɨɪɭɲɟɧɶɩɪɢɫɢɧɞɪɨɦ̞ Ⱦɚɭɧɚ 
 ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚ ɬɪɢɫɨɦ̞ɹ  ± ɩɨɬɪɨ̿ɧɧɹ  ɯɪɨɦɨɫɨɦɢ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɭ ɜɫ̞ɯ ɤɥ̞ɬɢɧɚɯ ̞ 
ɜɢɧɢɤɚ̿ ɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬ̞ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɦɟɣɨɡɭ 
Ɇɨɡɚ̟ɱɧɚɮɨɪɦɚ± ɜɢɤɥɢɤɚ̿ɬɶɫɹɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɩɪɨɰɟɫɭɦ̞ɬɨɡɭɜɨɞɧ̞ɣɡɤɥ̞ɬɢɧ
ɧɚ ɫɬɚɞ̞̟ ɛɥɚɫɬɭɥɢ ɚɛɨ ɝɚɫɬɪɭɥɢ ɩɨɬɪɨ̿ɧɧɹ  ɯɪɨɦɨɫɨɦɢ ɩɪɢɫɭɬɧ̿ ɬ̞ɥɶɤɢ ɭ ɞɟɪɢɜɚɬɚɯ ɰ̞̟̿ 
ɤɥ̞ɬɢɧɢɉɪɢɰɢɯɮɨɪɦɚɯɛɚɬɶɤɢɦɚɸɬɶɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣɝɟɧɨɬɢɩ 
 Ɍɪɚɧɫɥɨɤɚɰ̞ɣɧɚ ɮɨɪɦɚ  ± ɩɥɟɱɟ ɨɞɧ̞̟̿  ɯɪɨɦɨɫɨɦɢ ɩɪɢɤɪ̞ɩɥɟɧɟ ɞɨ ̞ɧɲɨ̟ 
ɯɪɨɦɨɫɨɦɢɣɩɪɢɦɟɣɨɡ̞ ɜ̞ɞɯɨɞɢɬɶɭɤɥ̞ɬɢɧɭɳɨɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹɪɚɡɨɦɡɧɟɸ>@ 
ɍ ɦɟɞɢɱɧ̞ɣ ɥ̞ɬɟɪɚɬɭɪ̞ ɫɢɧɞɪɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚ̿ɬɶɫɹ ɹɤ ɞɢɮɟɪɟɧɰ̞ɣɨɜɚɧɚ ɮɨɪɦɚ
ɪɨɡɭɦɨɜɨ̟ ɜ̞ɞɫɬɚɥɨɫɬ̞ɹɤɚɞɢɮɟɪɟɧɰ̞ɸ̿ɬɶɫɹɧɚɝɥɢɛɨɤɢɣɫɬɭɩ̞ɧɶɜɚɠɤɢɣɫɬɭɩ̞ɧɶɫɟɪɟɞɧ̞ɣɚɛɨ
ɩɨɦ̞ɪɧɢɣɫɬɭɩ̞ɧɶɫɥɚɛɤɢɣɚɛɨɥɟɝɤɢɣɫɬɭɩ̞ɧɶɪɨɡɭɦɨɜɨ̟ ɜ̞ɞɫɬɚɥɨɫɬ̞ [2]. 
ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ ɞɚɧ̞ ɧɟɜɪɨɥɨɝ̞ɱɧɢɯ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɶ ɫɜ̞ɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧ̞ɫɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ɦ
ɹɡɨɜɨɝɨɬɨɧɭɫɭəɫɤɪɚɜɨɸɫɩɟɰɢɮ̞ɱɧɨɸɨɡɧɚɤɨɸɫɢɧɞɪɨɦɭȾɚɭɧɚ
ɹɜɥɹ̿ɬɶɫɹ ɞɢɮɭɡɧɚ ɦ
ɹɡɨɜɚ ɝ̞ɩɨɬɨɧ̞ɹ ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹ̿ɬɶɫɹ ɜ ɩ̞ɞɜɢɳɟɧ̞ɣ ɪɭɯɥɢɜɨɫɬ̞ ɫɭɝɥɨɛ̞ɜ ̟ɯ
ɫɥɚɛɤɨɦɭ ɨɩɨɪ̞Ɇɨɬɨɪɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧ̞ɫɬɶ ɞ̞ɬɟɣ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥ̞ɞɧɢɤ̞ɜ Ɋ
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 ȻɚɛɟɧɤɨɜɚɋɏɚɰɤɟɥɶɇȼɚɣɡɦɚɧɈȾɚɜɢɞɟɧɤɨɜɚɈɋɚɦɨɞɭɦɫɶɤɚɬɚ ̞ɧ̿ ɧɟɜɬɨɪɢɧɧɨɸɚ
ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ ɞɟɮɟɤɬɨɦ ɹɤ ̞ ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹ ̞ɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ̟ ɫɮɟɪɢ ɍ ɨɫɧɨɜ̞ 
ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɥɟɠɢɬɶ ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮ̞ɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɐɇɋ ɳɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰ̞ɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ̞ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɦɨɬɨɪɢɤɢ Ɍɚɤɨɠ ɧɚɹɜɧ̞ ɜ̞ɞɨɦɨɫɬ̞ ɩɪɨ
ɡɧɚɱɧ̞ ɬɪɭɞɧɨɳ̞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɤ̞ɥɶɤɨɯ ɚɧɚɥ̞ɡɚɬɨɪ̞ɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɭ ɞ̞ɬɟɣ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚ
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰ̞ɥ̞ɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɡ̞ɪ ɫɥɭɯ ɬɚɤɬɢɥɶɧɚ ɱɭɬɥɢɜ̞ɫɬɶ ɩɪɨɩɪ̞ɨɰɟɩɰ̞ɹ Ȼ̞ɥɶɲ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɞɥɹɰɢɯɞ̞ɬɟɣ̿ ɡɨɪɨɜɨ-ɬ̞ɥɟɫɧɢɣɚɧɚɥ̞ɡ ɬɨɛɬɨɤɪɚɳɢɦɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɞɥɹɞɢɬɢɧɢ̿ 
ɞ̞ɹɳɨɜɨɧɚɜɢɤɨɧɭ̿ɧɚɫɥ̞ɞɭɸɱɢɞɨɪɨɫɥɨɝɨɚɛɨɪɚɡɨɦɡɧɢɦ>@ 
əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɟ ɫɢɧɞɪɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ± ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧ̞ɲɢɯ ɮɨɪɦ ɪɨɡɭɦɨɜɨ̟ 
ɜ̞ɞɫɬɚɥɨɫɬ̞ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɫɢɯ̞ɱɧɨɝɨɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹɞ̞ɬɟɣ ̞ɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɫɜɨ̿ɪ̞ɞɧɚɦɨɜɚ
ɡ
ɹɜɥɹ̿ɬɶɫɹ ɩ̞ɡɧɨ ɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɡɚɥɢɲɚ̿ɬɶɫɹ ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɪɨɡɭɦ̞ɧɧɹ ɦɨɜɢ
ɞɢɬɢɧɨɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧ̿ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣ ɡɚɩɚɫ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪ̞ɱɚ̿ɬɶɫɹ ɡɜɭɤɨɜɢɦɨɜɚ ɭ
ɜɢɝɥɹɞ̞ ɞɢɡɚɪɬɪ̞̟ ɚɛɨɞɢɫɥɚɥ̞̟Ⱥɥɟɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɜɚɝɭ ̞ɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɞɟɮɟɤɬɭɟɦɨɰ̞ɣɧɚ
ɫɮɟɪɚɡɚɥɢɲɚ̿ɬɶɫɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɡɛɟɪɟɠɟɧɨɸȾ̞ɬɢɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɥɚɫɤɚɜɢɦɢ
ɫɥɭɯɧɹɧɢɦɢɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɢɦɢɦɨɠɭɬɶɥɸɛɢɬɢɛɟɧɬɟɠɢɬɢɫɹɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹɯɨɱɚ ̞ɧɨɞ̞ ɛɭɜɚɸɬɶ
ɞɪɚɬ̞ɜɥɢɜɢɦɢ ɡɥ̞ɫɧɢɦɢ ɣ ɭɩɟɪɬɢɦɢ Ȼ̞ɥɶɲ̞ɫɬɶ ̞ɡ ɧɢɯ ɰ̞ɤɚɜ̞ ɣ ɦɚɸɬɶ ɝɚɪɧɭ ɡɞɚɬɧ̞ɫɬɶ ɞɨ
ɧɚɫɥ̞ɞɭɜɚɧɧɹ ɳɨ ɫɩɪɢɹ̿ ɩɪɢɳɟɩɥɟɧɧɸ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɣ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫ̞ɜ
Ɋ̞ɜɟɧɶɧɚɜɢɱɨɤ̞ ɜɦ̞ɧɶɹɤɨɝɨɦɨɠɭɬɶɞɨɫɹɝɬɢɞ̞ɬɢɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɦɚ̿ ɡɧɚɱɧ̞ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɳɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢɣɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ>@ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɧɚɱɧɚ ɤ̞ɥɶɤ̞ɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝ̞ɱɧɢɯ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɶ ɞ̞ɬɟɣ ɰ̞̟̿ 
ɤɚɬɟɝɨɪ̞̟ ɜɤɚɡɭ̿ ɧɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬ̞ ɨɫɜ̞ɬɧɶɨ̟ ̞ɧɬɟɝɪɚɰ̞̟ ɰɢɯ ɞ̞ɬɟɣȼɨɞɧɨɱɚɫ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɶɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ 
ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɧɟ ̞ɫɧɭ̿ ɬɨɦɭ ɳɨ ɰ̞ ɞ̞ɬɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ̞ɧɞɢɜ̞ɞɭɚɥɶɧ̞ɣ ɮɨɪɦ̞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟ
ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɡɨɜɫ̞ɦɉɢɬɚɧɧɹɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɭɫɭɱɚɫɧ̞ɣɩɫɢɯɨɥɨɝ̞ɱɧ̞ɣɬɚɩɟɞɚɝɨɝ̞ɱɧ̞ɣɧɚɭɰ̞ 
ɜɢɜɱɚɥɢɫɶɬɚɤɢɦɢɜɱɟɧɢɦɢɹɤȺɁɚɩɨɪɨɠɟɰɶʳɒɜɚɧɰɚɪɚɅȻɨɠɨɜɢɱɅ ȼɟɧɝɟɪɈȼɟɧɝɟɪ
ȼɏɨɥɦɨɜɫɶɤɚəɄɨɥɨɦɢɧɫɶɤɢɣȿɉɚɲɤɨɬɚ̞ɧɇɚɠɚɥɶɩɨɤɢɳɨɧɟ̞ɫɧɭ̿ ̿ɞɢɧɨɝɨ̞ ɱ̞ɬɤɨɝɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɝɨɬɨɜɧɨɫɬ̞ª ɚɛɨ ©ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ª Ɍɚɤ Ⱥ Ⱥɧɚɫɬɚɡ̞ ɬɪɚɤɬɭ̿ ɩɨɧɹɬɬɹ
ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɹɤ ©ɨɜɨɥɨɞ̞ɧɧɹ ɜɦ̞ɧɧɹɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɡɞ̞ɛɧɨɫɬɹɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰ̞̿ɸ ɬɚ ̞ɧɲɢɦɢ
ɧɟɨɛɯ̞ɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪ̞ɜɧɹ ɡɚɫɜɨ̿ɧɧɹ ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɜɟɞ̞ɧɤɨɜɢɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢª > ɫ@ ʳ ɒɜɚɧɰɚɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚ̿ ɲɤ̞ɥɶɧɭ ɡɪ̞ɥ̞ɫɬɶ ɹɤ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ
ɫɬɭɩɟɧɸ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɥɢ ɞɢɬɢɧɚ ɡɞɚɬɧɚ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɲɤ̞ɥɶɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧ̞ >@ ɍ ɹɤɨɫɬ̞ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ̞ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬ̞ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɲɤɨɥ̞ ʳɒɜɚɧɰɚɪɚ ɜɢɞ̞ɥɹ̿ ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ ɫɨɰ̞ɚɥɶɧɢɣ ɬɚ
ɟɦɨɰ̞ɣɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɅȻɨɠɨɜɢɱɳɟɭ-ɬ̞ ɪɨɤɢɜɤɚɡɭɜɚɥɚɳɨ ɝɨɬɨɜɧ̞ɫɬɶɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ
ɲɤɨɥ̞ ɫɤɥɚɞɚ̿ɬɶɫɹ ɡ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪ̞ɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɢɫɥɟɧɧ̿ɜɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ ɩ̞ɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ̞ɧɬɟɪɟɫ̞ɜ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬ̞ ɞɨɞɨɜ̞ɥɶɧɨ̟ ɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ɫɜɨ̟̿ ɩ̞ɡɧɚɜɚɥɶɧɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ ̞ ɞɨɫɨɰ̞ɚɥɶɧɨ̟ ɩɨɡɢɰ̞̟ ɲɤɨɥɹɪɚ
ȺɁɚɩɨɪɨɠɟɰɶɜ̞ɞɦ̞ɱɚɜɳɨɲɤ̞ɥɶɧɚɡɪ̞ɥ̞ɫɬɶɹɜɥɹ̿ ɫɨɛɨɸɰ̞ɥ̞ɫɧɭɫɢɫɬɟɦɭɜɡɚ̿ɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ
ɹɤɨɫɬɟɣɞɢɬɹɱɨ̟ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬ̞ ɪɚɡɨɦɡɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ̟̟ ɦɨɬɢɜɚɰ̞̟ ɪ̞ɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɩ̞ɡɧɚɜɚɥɶɧɨ̟, 
ɚɧɚɥ̞ɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ɫɬɭɩɟɧɸɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬ̞ ɦɟɯɚɧ̞ɡɦ̞ɜɜɨɥɶɨɜɨ̟ ɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ɞ̞ɣ>
ɫ@ 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧ̞ɲɧ̞ɣ ɞɟɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɨ ɳɨ ɲɤ̞ɥɶɧɚ ɡɪ̞ɥ̞ɫɬɶ ̿ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɦ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɹɤɟɩɨɬɪɟɛɭ̿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɩɫɢɯɨɥɨɝ̞ɱɧɢɯɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɶ 
ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɝɨɬɨɜɧ̞ɫɬɶ ɞɨ ɲɤ̞ɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞ̞ɬɟɣ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɋɁɚɛɪɚɦɧɚɜɤɚɡɭ̿ ɧɚɧɟɨɛɯ̞ɞɧ̞ɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪ̞ɜɧɹɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɟɦɨɰ̞ɣɧɨ-
ɜɨɥɶɨɜɨ̟ ɬɚ ɫɨɰ̞ɚɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɞɢɬɢɧɚ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɨɝɨ ɜ̞ɤɭ
ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɨɛ¶̿ɦ ɡɧɚɧɶ ̞ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧ̞ɣ ɫɜ̞ɬ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧ̞ ɬɚɤ̞ 
ɩɫɢɯɨɮ̞ɡɢɱɧ̞ ɬɚɩɫɢɯ̞ɱɧ̞ ɮɭɧɤɰ̞̟ɹɤɦɨɬɨɪɢɤɚɞɨɜ̞ɥɶɧɚɭɜɚɝɚɩɚɦ
ɹɬɶɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧ̞ ɦɨɜɥɟɧɧ̿ɜ̞ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩ̞ɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɚɤɬɢɜɧ̞ɫɬɶ Ɉɞɧɢɦ ɡ
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜ̞ɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤ̞ɜ ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬ̞ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨɸ ɜ̞ɞɫɬɚɥ̞ɫɬɸ ɋ Ɂɚɛɪɚɦɧɚ
ɜɢɡɧɚɱɚ̿ ɡɞɚɬɧ̞ɫɬɶɞɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ɩɨɜɟɞ̞ɧɤɢɬɚɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸɚɬɚɤɨɠɧɚɹɜɧ̞ɫɬɶɩɫɢɯɨɥɨɝ̞ɱɧɢɯ
ɹɤɨɫɬɟɣɧɟɨɛɯ̞ɞɧɢɯɞɥɹɚɞɚɩɬɚɰ̞̟ ɭɞɢɬɹɱɨɦɭɤɨɥɟɤɬɢɜ̞ɇɚɭɤɨɜɟɰɶɩɪɨɩɨɧɭ̿ ɡɜɟɪɬɚɬɢɭɜɚɝɭ
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 ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɹɤ ɧɚɭɱɭɜɚɧ̞ɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɹɤɨ̟ ̿ ɡɞɚɬɧ̞ɫɬɶ ɞɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɦɩ
ɡɚɫɜɨ̿ɧɧɹ ɭɱɛɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪ̞ɚɥɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟ ɹɤ ɞɢɬɢɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ̿ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ȼɪɚɯɨɜɭ̿ɬɶɫɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɬɚɦ̞ɪɚɰ̞̟̿ ɞɨɩɨɦɨɝɢɦɨɠɥɢɜ̞ɫɬɶɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɞ̞̟ ɧɚɚɧɚɥɨɝ̞ɱɧɟ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ>@ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɥɹ ɜɢɪ̞ɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɞɢɬɢɧɢ ɡ
ɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɣɪɨɡɪɨɛɤɢɩɥɚɧɭɤɨɪɟɤɰ̞ɣɧɢɯɡɚɯɨɞ̞ɜɧɟɨɛɯ̞ɞɧɨɩɚɦ
ɹɬɚɬɢɩɪɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬ̞ 
ɩɫɢɯ̞ɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɯ ɞ̞ɬɟɣ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟɨɛɯ̞ɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɭɫ̞ ɱɢɧɧɢɤɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ̟ɯ
ɩɨɜɟɞ̞ɧɤɨɜɨ̟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟əɤɧɚɫɥ̞ɞɨɤɧɚɦɢɛɭɥɨɜɢɞ̞ɥɟɧɨɬɪɢɫɮɟɪɢɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤɚ
ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɬɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬ̞ ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɞ̞ɬɟɣɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɬɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ
ɦɨɞɟɥɶ̟̟ ɩɫɢɯɨɥɨɝ̞ɱɧɨ̟ ɞ̞ɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɇɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɟɪɟɨɰ̞ɧɢɬɢ ɜɢɪ̞ɲɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨ̟ ɫɮɟɪɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɩ̞ɡɧɚɜɚɥɶɧɨ̟ ɦɨɜɥɟɧɧ̿ɜɨ̟ ɫɮɟɪ ɨɫɨɛɢɫɬ̞ɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɚɦɨɫɜ̞ɞɨɦɨɫɬ̞ ȼɚɝɨɦ̞ ɜɧɟɫɤɢ ɭ
ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɣɨɝɨ ɧɚ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞ɸ ɧɚɥɟɠɚɬɶ
ɬɚɤɢɦ ɜɢɞɚɬɧɢɦ ɜɱɟɧɢɦ ɹɤ Ʌ ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ Ɉ Ʌɟɨɧɬɶ̿ɜ Ɇ Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ Ⱥ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱ Ⱥ
Ʌɭɪ̞ɹȺɊɟɚɧɀɉɢɚɠɟȾɠȺɣɪɟɫȽȾɨɦɚɧʳȾɭɛɪɨɜ̞ɧɚ̞ ɬ̞ɧ 
ɀɉ̞ɚɠɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ̿ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɢɣɩɟɪ̞ɨɞ©ɱɟɪɟɡɜ̞ɞɫɭɬɧ̞ɫɬɶɫɟɦ̞ɨɬɢɱɧɨ̟ ɮɭɧɤɰ̞̟, 
ɧɟɦɨɜɥɹɳɟɧɟɞɟɦɨɧɫɬɪɭ̿ ɧ̞ ɦɢɫɥɟɧɧɹɧ̞ ɟɦɨɰ̞ɣɧɨɫɬ̞ɩɨɜ
ɹɡɚɧɨ̟ ɡɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ
ɧɚ ɰ̞ ɩɪɨɝɚɥɢɧɢ ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɢɯ ɜ̞ɫ̞ɦɧɚɞɰɹɬɢ ɦ̞ɫɹɰ̞ɜ ̞ɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɬ̞ɤɚ̿ ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ̞ ɦɚ̿ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɦɭ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪ̞ɜɧ̞ ɞɢɬɢɧɚ ɜɢɪɨɛɥɹ̿ 
ɩ̞ɡɧɚɜɚɥɶɧ̞ ɫɭɛɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɹɤ̞ ɩɨɫɥɭɠɚɬɶ ɜ̞ɞɩɪɚɜɧɨɸ ɬɨɱɤɨɸ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ̞ɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰ̞ɣ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɭ ɤ̞ɥɶɤ̞ɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ
ɟɦɨɰ̞ɣɧɢɯɪɟɚɤɰ̞ɣɹɤ̞ ɩɨɱɚɫɬɢɜɢɡɧɚɱɚɬɶ ɣɨɝɨɩɨɞɚɥɶɲɭɚɮɮɟɤɬɢɜɧ̞ɫɬɶª>ɫ@ 
Ⱦ̞ɹ ± ɰɟ ©ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤªɦ̞ɠɞɢɬɢɧɨɸ ̞ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧ̞ɦ ɫɜ̞ɬɨɦ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɦɚɧ̞ɩɭɥɸ̿ ̞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ̿ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɪɟɱɚɦɢ ̟ɯ ɮɨɪɦɨɸ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ̞ ɬ ɩ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɯɟɦ ɞ̞ɣ ɬɨɛɬɨ ɩ̞ɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ̞ɞɛɭɜɚ̿ɬɶɫɹ ɜ ɦ̞ɪɭ
ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ̞ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɞɨɫɜ̞ɞɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞ̞ɣ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
̞ɧɬɟɪ̞ɨɪɢɡɚɰ̞̟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɞ̞ɣɬɨɛɬɨ ̟ɯɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɪɨɡɭɦɨɜ̞ ɨɩɟɪɚɰ̞̟ ɞ̞̟ɳɨ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɭɜɧɭɬɪ̞ɲɧɶɨɦɭɩɥɚɧ̞ȼɢɤɨɧɭɸɱɢɞ̞̟ɫɭɛ
̿ɤɬɬɢɦɫɚɦɢɦɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɩɨɫɨɛɢɚɛɨ
ɫɯɟɦɢ ɰɢɯ ɞ̞ɣ ɹɤ̞ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɣɨɦɭ ɜ̞ɞɧɨɜɢɬɢ ɪ̞ɜɧɨɜɚɝɭ ɳɨ ɛɭɥɚ ɩɨɪɭɲɟɧɚ ɀ ɉ̞ɚɠɟ
ɤɨɧɫɬɚɬɭ̿ ɳɨ ɫɯɟɦɚ ɞ̞̟ ± ɰɟ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɢɣ ɟɤɜ̞ɜɚɥɟɧɬ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩ̞ɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɦ̞ɧɧɹ >
ɫ@ 
Ɉɤɪ̞ɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɟɪɟɞ ɞɢɬɢɧɨɸ ɫɬɨ̟ɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɢɬɢɫɶ
̞ɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɢɝɧɚɥɢɜ̞ɞɭɫ̞ɯɫɟɧɫɨɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦɋɟɧɫɨɪɧɚ̞ɧɬɟɝɪɚɰ̞ɹ- ɰɟɜɡɚ̿ɦɨɞ̞ɹɜɫ̞ɯɨɪɝɚɧ̞ɜ
ɱɭɬɬɹ ȼɨɧɚ ɩɨɱɢɧɚ̿ɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɪɚɧɨ ɜɠɟ ɜ ɭɬɪɨɛ̞ ɦɚɬɟɪ̞ ȼɡɚ̿ɦɨɞ̞ɹ ɜɫ̞ɯ ɨɪɝɚɧ̞ɜ ɱɭɬɬɹ
ɩɨɹɫɧɸ̿ɬɶɫɹ ɹɤ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ̞ɞɱɭɬɬ̞ɜ ̞ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤ̞ɜ ɬɚɤ ɳɨɛ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɝɥɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚɩɟɜɧ̞ ɫɬɢɦɭɥɢ̞ ɞ̞ɹɬɢɜ̞ɞɩɨɜ̞ɞɧɨɞɨɫɢɬɭɚɰ̞̟. 
ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɢɝɧɚɥ̞ɜ ̞ɡ ɡɨɜɧ̞ɲɧɶɨɝɨ ɫɜ̞ɬɭ ̞ ɜɧɭɬɪ̞ɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɨɪɝɚɧ̞ɡɦɭ
ɮɨɪɦɭ̿ɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜ̞ ɫɩ̞ɥɶɧɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ ɪɹɞɭɫɟɧɫɨɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦɡɨɪɨɜɨ̟ɫɥɭɯɨɜɨ̟ɬɚɤɬɢɥɶɧɨ̟, 
ɩɪɨɩɪ̞ɨɰɟɩɬɢɜɧɨ̟ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨ̟ ɫɦɚɤɨɜɨ̟ ̞ ɧɸɯɨɜɨ̟ Ȼɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɞɨɡɜɨɥɹ̿ ɥɸɞɢɧ̞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤ̞ɥɶɤɚ ɨɪɝɚɧ̞ɜ ɱɭɬɬɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜ̞ɞɱɭɬɬɹ ɪ̞ɡɧɢɯ
ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ̞ ɫɤɥɚɞɧɨ̟ ɚɧɚɥ̞ɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ ɦɨɡɤɭ ɨɛ
̿ɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ
ɰ̞ɥ̞ɫɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɹɜɢɳɚ ɫɢɬɭɚɰ̞̟ ɬɚ ̞ɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶɫɹ ɜ̞ɞɩɨɜ̞ɞɧɨ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨɞɨɫɜ̞ɞɭɇɚɩɪɢɤɥɚɞɡɚɭɦɨɜɢɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɚɡɞɚɬɧɚɛɚɱɢɬɢɛɭɞɶ-
ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɰɢɦ ɨɛɦɚɰɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɱɭɬɢ ɧɚɡɜɭ ̞ ɪɨɡɭɦ̞ɬɢ ɩɪɨ ɳɨ ɣɞɟ ɦɨɜɚ
ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ̞ɧɮɨɪɦɚɰ̞̟ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɩɨɫɬɭɩɚ̿ ɩɨɞɟɤ̞ɥɶɤɨɦɱɭɬɬ̿ɜɢɦɤɚɧɚɥɚɦ ̞ ɨɛ
̿ɞɧɚɧɧɹɰ̞̟̿ 
̞ɧɮɨɪɦɚɰ̞̟ ɜ̿ɞɢɧɟɰ̞ɥɟɧɚɡɢɜɚ̿ɬɶɫɹɫɟɧɫɨɪɧɨɸ̞ɧɬɟɝɪɚɰ̞̿ɸ 
Ʌɸɞɢɡɞɢɡɮɭɧɤɰ̞̿ɸɫɟɧɫɨɪɧɨ̟ ̞ɧɬɟɝɪɚɰ̞̟ ɦɚɸɬɶɦɨɧɨɤɚɧɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɜɨɧɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɡɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥ̞ɜ ɨɤɪɟɦ̞ ɚɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɧɚɱɭɳ̞ ɞɥɹ
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 ɧɢɯɩɨɞɪɚɡɧɢɤɢɤɨɥɶɨɪɭɮɨɪɦɢɡɜɭɤɢɡɚɩɚɯɢɬɚ ̞ɧɲɟɬɨɦɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧ̞ɣɫɜ̞ɬɜɢɫɬɭɩɚ̿ ɞɥɹ
ɧɢɯɹɤɯɚɨɬɢɱɧɢɣ̞ ɪɨɡɞɪɨɛɥɟɧɢɣ 
Ȼɚɝɚɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ̞ ɩɨɜɟɞ̞ɧɤɢ ɞ̞ɬɟɣ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ̿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɟɧɫɨɪɧɨ̟ ̞ɧɮɨɪɦɚɰ̞̟ Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɧɟɡɞɚɬɧ̞ɫɬɶ
̞ɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɫɟɧɫɨɪɧɭ ̞ɧɮɨɪɦɚɰ̞ɸ ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜ̞ɞ ɪ̞ɡɧɢɯ ɨɪɝɚɧ̞ɜ ɱɭɬɬɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ
ɨɬɪɢɦɚɬɢɬɨɱɧɭɤɚɪɬɢɧɭɪɟɚɥɶɧɨɝɨɨɬɨɱɟɧɧɹ 
Ɂɚɞɚɧɢɦɢɧɚɭɤɨɜɰ̞ɜɌɆɟɞɜɟɞ̿ɜɚɊɄɨɜɬɭɧɆȻɟɪɤɟɬɨɜɚɬɚ ̞ɧɞ̞ɬɢɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦ
Ⱦɚɭɧɚ ɧɟ ɜɦ̞ɸɬɶ ̞ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ̞ɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨ̟ ɜ̞ɞɱɭɬɬɹ ± ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ
ɫɥɭɯɚɬɢ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɣ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɣ ɨɬɠɟ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬ̞ ɜ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ
ɨɛɪɨɛɢɬɢ ɫɢɝɧɚɥɢ ɛ̞ɥɶɲ ɧ̞ɠ ɜ̞ɞ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɧɚɱɧɨ̟ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭ̿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɪɨɡɜɢɬɤɭɫɟɧɫɨɪɧɨ̟ ̞ɧɬɟɝɪɚɰ̞̟ ɭɞ̞ɬɟɣɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚ 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣɞɢɡɮɭɧɤɰ̞ɹɫɟɧɫɨɪɧɨ̟ ̞ɧɬɟɝɪɚɰ̞̟ ɩɪɨɹɜɥɹ̿ɬɶɫɹɭɞɟɮ̞ɰɢɬ̞ ɞɟɤ̞ɥɶɤɨɯɫɟɧɫɨɪɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɨɫɤ̞ɥɶɤɢɜɨɧɢɜɡɚ̿ɦɨɩɨɜ
ɹɡɚɧ̞, ̞ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɨɞɧ̞̟̿ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶɞɨɩɪɨɛɥɟɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭ
̞ɧɲɢɯɉɪɢɱɨɦɭɤɨɠɧɚɫɟɧɫɨɪɧɚɫɢɫɬɟɦɚɦɨɠɟɛɭɬɢɭɪɚɠɟɧɚɩɨɪ̞ɡɧɨɦɭɇɚɩɪɢɤɥɚɞɞɢɬɢɧɚ
ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɝ̞ɩɨɱɭɬɥɢɜ̞ɫɬɶ ɞɨ ɡɨɪɨɜɢɯ ɧɸɯɨɜɢɯ ɫɦɚɤɨɜɢɯ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤ̞ɜ ̞ ɝ̞ɩɟɪɱɭɬɥɢɜ̞ɫɬɶ ɞɨ
ɫɥɭɯɨɜɢɯ ɬɚɤɬɢɥɶɧɢɯ ɫɬɢɦɭɥ̞ɜ Ɉɫɧɨɜɨɸ ɞ̞ɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɞɢɡɮɭɧɤɰ̞̟ ɫɟɧɫɨɪɧɨ̟ ̞ɧɬɟɝɪɚɰ̞̟ ̿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɜɟɞ̞ɧɤɨɸ ɞɢɬɢɧɢ ɹɤɟ ɡɞ̞ɣɫɧɸ̿ɬɶɫɹ ɚɛɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɚɛɨ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ̟̟ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɨɬɨɱɟɧɧɹ 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮ̞ɤɢ ɩɫɢɯ̞ɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤ̞ɜ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ
Ⱦɚɭɧɚɫɜ̞ɞɱɢɬɶɩɪɨɜ̞ɞɫɭɬɧ̞ɫɬɶɫɩɟɰ̞ɚɥɶɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɫɟɧɫɨɪɧɨ̟ ̞ɧɬɟɝɪɚɰ̞̟ 
ɭɰɢɯɞ̞ɬɟɣ 
Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɦɚɸɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɶɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞ̞ɬɟɣ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ Ƚ ɐɢɤɨɬɨ ɇ ȼɚɣɡɦɚɧ ȿ Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜɚ ȿ
ɋɚɦɨɞɭɦɫɤɚɹ Ɋ Ȼɚɛɟɧɤɨɜɨɣ Ⱥ Ⱥɥɶɨɯ̞ɧɚ ɉ Ʌɚɭɬɟɫɥɚɝɟɪ Ⱥ Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ Ɇ Ȼɥɸɦɢɧɨ̟, 
ɋɄɨɪɫɚɤɨɜɢɦ Ƚ ɋɭɯɚɪɟɜɨ̟ ɬɚ ̞ɧ ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɞ̞ɬɟɣ ̞ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ
Ⱦɚɭɧɚɫɩɪɢɱɢɧɟɧ̞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɮ̞ɡ̞ɨɥɨɝ̞ɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɤɢɦɢɹɤ 
- ɡɧɢɠɟɧɢɣɦ
ɹɡɨɜɢɣɬɨɧɭɫ 
- ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɚɪɭɯɥɢɜ̞ɫɬɶɫɭɝɥɨɛ̞ɜɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚɧɚɞɦ̞ɪɧɨɸɟɥɚɫɬɢɱɧ̞ɫɬɸɡɜ
ɹɡɨɤ 
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɫɬ̞ɣɤ̞ɫɬɶ ɬ̞ɥɚ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɦɩɨɱɭɬɬɹɦ ɪ̞ɜɧɨɜɚɝɢ ɬɨɦɭ ɛɚɝɚɬɨ
ɪɭɯ̞ɜɞɚɸɬɶɫɹ̞ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ 
- ɚɧɚɬɨɦ̞ɱɧ̞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬ̞ ɛɭɞɨɜɢɤɢɫɬ̞ ɣɡɚɩ
ɹɫɬɹ 
- ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪ̞ɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɡɨɪɨɦ ɹɤ̞ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰ̞̟ ©ɪɭɤɚ-
ɨɤɨª 
ɇɚɭɤɨɜɨɩ̞ɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨɳɨɜɧɚɫɥ̞ɞɨɤɦɨɬɨɪɧɨ̟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬ̞ ɭɰ̞̟̿ ɤɚɬɟɝɨɪ̞̟ ɞ̞ɬɟɣɞɨɜɝɨ
̞ ɜɚɠɤɨɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɫɟɪ̞̟ ɪɭɯ̞ɜɧɟɨɛɯ̞ɞɧɢɯɞɥɹɭɬɜɨɪɟɧɧɹɪɭɯɨɜɢɯɧɚɜɢɱɨɤʳɫɬɨɬɧɨɫɬɪɚɠɞɚ̿ 
ɛ̞ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰ̞ɹ ɩɨɧɢɠɟɧɚ ɪɭɯɨɜɚ ɩɚɦ
ɹɬɶ ȼɚɠɱɟ ɜ̞ɞɛɭɜɚ̿ɬɶɫɹ ɨɜɨɥɨɞ̞ɧɧɹ
ɜɢɪɚɡɧɢɦɢ ɪɭɯɚɦɢ ɞ̞ɹɦɢ ɡ ɭɹɜɧɢɦɢ ɨɛ
̿ɤɬɚɦɢ ɳɨ ̿ ɧɟɜ̞ɞ
̿ɦɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɪɨɥɟɜɢɯ ɬɚ
ɬɟɚɬɪɚɥ̞ɡɨɜɚɧɢɯ̞ɝɨɪɉɟɪɟɥ̞ɱɟɧ̞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬ̞ɯɚɪɚɤɬɟɪɧ̞ ɞɥɹɞ̞ɬɟɣɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɩɨɦ̞ɬɧɨ
ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ̟ɯɪɭɯɨɜɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤȼɧɚɫɥ̞ɞɨɤɰɶɨɝɨ ̟ɦɜɚɠɤɨɩ̞ɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɹɤɫɬɚɬɢɱɧɭɬɚɤ ̞ 
ɞɢɧɚɦ̞ɱɧɭ ɩɨɡɭ ɨɫɜɨ̿ɧ̞ ɧɢɦɢ ɪɭɯɨɜ̞ ɧɚɜɢɱɤɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɧɢɠɟɧ̞ ɹɤ̞ɫɧ̞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɚ
ɬɟɪɦ̞ɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ̞ ɨɫɜɨ̿ɧɧɹ ɧɟɨɛɯ̞ɞɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛ̞ɥɶɲɭ̿ɬɶɫɹ ɉɪɨɬɟ ɞɢɬɢɧɚ ɡ
ɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɦɚ̿ ɞɨɫɢɬɶɜɟɥɢɤɢɣɩɨɬɟɧɰ̞ɚɥ̞ ɩɪɚɝɧɟɞɨɪ̞ɡɧɨɦɚɧ̞ɬɧɨɫɬ̞ ɪɭɯɨɜɨ̟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ̞ 
[3]. 
Ɂɰɶɨɝɨɜɢɬ̞ɤɚ̿ɳɨɨɞɧɢɦɡɩɪɨɜ̞ɞɧɢɯɱɢɧɧɢɤ̞ɜɩɨɪɭɲɟɧɧɹɩɨɜɟɞ̞ɧɤɨɜɨ̟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ 
̞ ɹɤ ɧɚɫɥ̞ɞɨɤ ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤ̞ɜ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ̿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɡɨɤɪɟɦɚɫɟɧɫɨɪɧɨ̟ ̞ɧɬɟɝɪɚɰ̞̟.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɟɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɪ̞ɛɧɨ̟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɧɟ ɬ̞ɥɶɤɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩ̞ɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɚɥɟ ɣ ɚɡ̞ɜ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Ⱥɞɠɟ ɧɚɜɢɱɤɢ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɨɱɧɢɯɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɢɯɪɭɯ̞ɜɪɭɤ ̞ ɩɚɥɶɰ̞ɜɹɤ̞ ɧɟɨɛɯ̞ɞɧ̞, 
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 ɳɨɛ ɨɞɹɝɚɬɢɫɹ ɦɚɥɸɜɚɬɢ ɣ ɩɢɫɚɬɢ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ
ɲɤɨɥ̞.  
ɉɨɜɧɨɰ̞ɧɧɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɪ̞ɛɧɢɯɪɭɯ̞ɜɪɭɤɡɜɢɱɚɣɧɨɜ̞ɞɛɭɜɚ̿ɬɶɫɹɩ̞ɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɡɨɪɭ
ɬɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɪ̞ɛɧɨ̟ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸ̿ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɪ̞ɛɧɨ̟ 
ɦɨɬɨɪɢɤɢɩɪɹɦɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɣɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɦɨɜɥɟɧɧɹ 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞ̞ɬɟɣ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ɭɩɨɜ̞ɥɶɧɟɧɢɣ ̞ ɦɚ̿ ɫɩɟɰɢɮ̞ɱɧ̞ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬ̞ɍɞɟɹɤɢɯɞ̞ɬɟɣ̞ɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɨɜɨɥɨɞ̞ɧɧɹɦɨɜɨɸɧɚɫɬ̞ɥɶɤɢɭɩɨɜ̞ɥɶɧɟɧɟɳɨ
ɦɨɠɥɢɜ̞ɫɬɶ ̟ɯɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɩ̞ɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ̞ɧɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢɜɤɪɚɣ ɭɬɪɭɞɧɟɧɚ
ɍɦ̞ɧɧɹ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɪɨɡɜɢɜɚ̿ɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩ̞ɡɧ̞ɲɟ ɜɦ̞ɧɧɹ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɦɨɜɭ Ⱦ̞ɬɹɦ ̞ɡ
ɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɜɥɚɫɬɢɜ̞ ɬɪɭɞɧɨɳ̞ ɜɨɫɜɨ̿ɧɧ̞ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨɥɚɞɭɦɨɜɢɚɬɚɤɨɠɫɟɦɚɧɬɢɤɢ
ɬɚɤɨɠɜɨɧɢɞɨɜɝɨɧɟɞɢɮɟɪɟɧɰ̞ɸɸɬɶɡɜɭɤɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨ̟ ɦɨɜɢɩɨɝɚɧɨɡɚɫɜɨɸɸɬɶɧɨɜ̞ ɫɥɨɜɚ
ɣɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ 
Ɇɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɬɚɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭɦɨɜɢɭɞɿɬɟɣɿɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ 
- ɩɨɜ̞ɥɶɧɢɣɬɟɦɩɡɚɫɜɨ̿ɧɧɹɦɨɜɢɨɬɨɱɭɸɱɢɯɫɥɚɛɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɮɨɧɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɫɥɭɯɭ 
- ɭɩɨɜ̞ɥɶɧɟɧɢɣɬɟɦɩɚɪɬɢɤɭɥɸɜɚɧɧɹ 
- ɞɢɡɚɪɬɪ̞ɹȾ̞ɬɢɹɤɢɦɜɥɚɫɬɢɜɚɞɢɡɚɪɬɪ̞ɹɡɚɡɧɚɸɬɶɬɪɭɞɧɨɳ̞ɜɡɭɫ̞ɦɚɪɭɯɚɦɢɪɨɬɚɣ
ɨɛɥɢɱɱɹ ʴɦ ɫɤɥɚɞɧɨ ɧɟ ɬ̞ɥɶɤɢ ɜɢɦɨɜɥɹɬɢ ɡɜɭɤɢ ɚɥɟ ɣɠɭɜɚɬɢ ɤɨɜɬɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɝɨɥɨɫɨɦ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɩɨɬɪ̞ɛɧ̞ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧ̞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɣɩɥɚɜɧ̞ɫɬɶɦɨɜɢ 
- ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣɡɚɩɚɫɞɭɠɟɦɚɥɢɣɩɚɫɢɜɧɢɣɫɥɨɜɧɢɤɩɟɪɟɜɢɳɭ̿ ɚɤɬɢɜɧɢɣ [2]. 
Ɍɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ɡɚɫɜɨɽɧɧɿ ɦɨɜɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɱɚɫɬɢɦɢ
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɭɯɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɝɨɫɬɪɨɬɢ ɫɥɭɯɭ ɡɧɢɠɟɧɢɦ
ɦ
ɹɡɨɜɢɦɬɨɧɭɫɨɦɦɚɥɟɧɶɤɨɸɩɨɪɨɠɧɢɧɨɸɪɨɬɚɡɚɬɪɢɦɤɨɸɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɄɪɿɦ
ɬɨɝɨɭɞɿɬɟɣɿɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɦɚɥɟɧɶɤɿ ɣɜɭɡɶɤɿ ɜɭɲɧɿ ɤɚɧɚɥɢȼɫɟɰɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ
ɫɥɭɯɨɜɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɭɦɿɧɧɹ ɫɥɭɯɚɬɢ ɬɨɛɬɨ ɱɭɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɡɜɭɤɢ ɡɜɟɪɧɟɧɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɧɚ ɧɢɯ ɭɜɚɝɭ ɣ ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ʀɯ ɉɪɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɬɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɬɢɥɶɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɹɤ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɪɨɬɨɜɨʀ 
ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɪɨɬɚ ɐɿ ɞɿɬɢ ɧɟɪɿɞɤɨ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɭ ɪɨɡɩɿɡɧɚɧɧɿ ɫɜɨʀɯ
ɜɿɞɱɭɬɬɿɜɩɨɝɚɧɨɭɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɿɞɟɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɹɡɢɤɿ ɤɭɞɢɣɨɝɨɜɚɪɬɨɩɨɦɿɫɬɢɬɢɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛ
ɜɢɦɨɜɢɬɢ ɬɨɣ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɡɜɭɤ >@ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɛɭɥɨ
ɡ
ɹɫɨɜɚɧɨɳɨɞɿɬɢɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɤɪɚɳɟɨɩɟɪɭɸɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɹɤɿ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɡɨɪɨɜɨ
ɱɢɦɧɚɫɥɭɯ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɿɬɢ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɤɪɚɳɟ
ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ ɠɟɫɬɢ ɩɨɤɚɡ
ɦɚɥɸɧɤɢ 
ɇɚɣɛ̞ɥɶɲ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɢɦɢ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɢɦɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧ̞ɣ ɫɩɟɰ̞ɚɥɶɧ̞ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ̞̟ ̿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɮɭɧɤɰ̞ɨɧɭɜɚɧɧɹɩ̞ɡɧɚɜɚɥɶɧɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ ɬɚɤɨɪɟɤɰ̞̟ ̟̟ ɩɨɪɭɲɟɧɶɜɢɹɜɥɟɧɧɹɫɩɟɰɢɮ̞ɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɫɢɯ̞ɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫ̞ɜ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɨɜɟɞ̞ɧɤɢ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɨɰ̞ɚɥ̞ɡɚɰ̞̟ ɞ̞ɬɟɣ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨɸ ɜ̞ɞɫɬɚɥ̞ɫɬɸ ʳ 
ȻɚɫɤɚɤɨɜɚɅ ȻɨɪɳɟɜɫɶɤɚɆȽɧɟɡɞɢɥɨɜɚȾ ʳɫɚ̿ɜȼɄɨɜɚɥɶɨɜɚȺɈɛɭɯ̞ɜɫɶɤɚȼ ɉɟɬɪɨɜɚ
ȼ ɉ̞ɧɫɶɤɢɣ ȼ ɋɢɧɶɨɜ ɇ ɋɬɚɞɧɟɧɤɨ Ɉ ɏɨɯɥ̞ɧɚ ɀ ɒɢɮ ɬɚ ̞ɧ ɉɟɪɲ̞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ɜ̞ɞɨɦ̞ ɳɟɡɚɱɚɫ̞ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɮ̞ɥɨɫɨɮ̞̟ ɡɨɤɪɟɦɚɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɨɸɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ
ɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ̿ ɭɦɨɜɢɜɨɞɢȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɉɥɚɬɨɧɚɅɭɤɪɟɰ̞ɹɄɆɚɪɤɫɚɌɉɚɜɥɨɜɚȿɎɟ̟ɡɨɜɚ
>@ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥ̞ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝ̞ɱɧɢɯ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝ̞ɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɶ ɩ̞ɞɬɜɟɪɞɠɭ̿ 
ɧɚɹɜɧ̞ɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ̞ɜ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɣ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪ̞ɡɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɜɢɳ
ɮɭɧɤɰ̞ɣ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɡɦ̞ɫɬɭ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ɬɚɤɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ
ɪ̞ɡɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɲɤ̞ɥ ɹɤ Ʌȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ ɋ Ɋɭɛ̞ɧɲɬɟɣɧ ȻɁɟɣɝɚɪɧɢɤ ɁɎɪɟɣɞ ɄɅɟɜ̞ɧ
ȺȻɟɤ ȾɠɄɟɥɥ̞ ȺɆɚɫɥɨɭ ɄɊɨɞɠɟɪɫɆȻɟɪɲɬɟɣɧ ɈɄɨɧɨɩɤ̞ɧ ɈɅɟɨɧɬɶ̿ɜ ȼ Ʉɚɥ̞ɧɆ
əɪɭɲɤ̞ɧɄɆ̞ɥɸɯ̞ɧȺȺɥɶɛɭɯɚɧɨɜɚ-ɋɥɚɜɫɶɤɚȼȻɟɯȼəɞɨɜɬɚ̞ɧɲ̞.  
Ɍɚɤ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞ɹ ɡ ɩɨɡɢɰ̞̟ ɤɨɝɧ̞ɬɢɜɧɨ-ɩɨɜɟɞ̞ɧɤɨɜɨɝɨ ɩ̞ɞɯɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚ̿ɬɶɫɹ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɛ̞ɥɶɲ̞ɫɬɶ ɩɨɜɟɞ̞ɧɤɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ̿ ɧɚɫɥ̞ɞɤɨɦ
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 ɧɟɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ©ɩɪɨɩɭɫɤ̞ɜª ɭ ɧɚɜɱɚɧɧ̞ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧ̞ ɦ̞ɠ ɩɨɜɟɞ̞ɧɤɨɸ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ
ɨɬɨɱɭɸɱɢɦ ̟̟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ̞ɫɧɭɸɬɶ ɪɟɰɢɩɪɨɤɧ̞ ɜɡɚ̿ɦɢɧɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ ɞɨɫɜ̞ɞ ɡɚɥɢɲɚ̿ ɛ̞ɥɶɲ
ɩɨɦ̞ɬɧɢɣ ɜ̞ɞɛɢɬɨɤ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬ̞ ɚɧ̞ɠ ɜɩɥɢɜ ɬɪɚɞɢɰ̞ɣɧɨ̟ ɦɨɞɟɥ̞ ©ɫɬɢɦɭɥ-ɪɟɚɤɰ̞ɹª
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞ̞ɧɤɢ ɹɜɥɹ̿ ɫɨɛɨɸ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ̞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ̞ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ
ȺȻɟɤ Ⱦɠ Ȼɟɤ Ⱥ ȿɥ̞ɫ Ⱦɠ Ʉɟɥɥ̞  ɬɚ ̞ɧɲ̞ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɝɭɦɚɧ̞ɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩ̞ɞɯɨɞɭ ɒ
ȻɸɥɥɟɪɋȾɠɭɪɚɪɞȺɆɚɫɥɨɭɊɆɟɣɄɊɨɞɠɟɪɫȼɎɪɚɧɤɥɬɚ̞ɧɲ̞ɜɛɚɱɚɸɬɶɜɩɫɢɯ̞ɱɧ̞ɣ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟  ɝɚɪɦɨɧ̞ɡɚɰ̞ɸ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɜɨ̟ɯ ɜɧɭɬɪ̞ɲɧ̞ɯ ̞ ɡɨɜɧ̞ɲɧ̞ɯ ɜ̞ɞɱɭɬɬ̞ɜ ɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧ̞ ɞɨ
ɫɚɦɨ̟ ɫɟɛɟ ɬɚ ɫɜ̞ɬɭ ɳɨ ɨɬɨɱɭ̿ ̟ɯ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɧɭɬɪ̞ɲɧɶɨ̟ 
ɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ɚɛɨ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ɡ ɩɨɡɢɰ̞̟ ɫɭɛ¶̿ɤɬɧɨɝɨ ɩ̞ɞɯɨɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ̞ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ
Ʉ Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɨ̟-ɋɥɚɜɫɶɤɨ̟ Ɇ Ȼɟɪɲɬɟɣɧɚ ɍ Ʉɟɧɨɧɚ Ɉ Ʉɨɧɨɩɤ̞ɧɚ ɒ ɇɚɞɢɪɚɲɜ̞ɥ̞ Ƀ
Ɏɟɣɝɟɧɛɟɪɝɚ ȼ əɞɨɜɚ Ɇ əɪɭɲɤ̞ɧɚ ɬɚ ̞ɧɲɢɯ ɹɤ̞ ɞɨɫɥ̞ɞɠɭɜɚɥɢ ɞɚɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɡ ɩɨɡɢɰ̞̟ 
ɪɨɡɭɦ̞ɧɧɹ ɣ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ̞ɪɧɨɫɬɟɣ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɪɟɚɥ̞ɡɚɰ̞̟ ɜɥɚɫɧɨ̟ ɞɨɜ̞ɥɶɧɨ̟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ̞ ɥɸɞɢɧɨɸ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ɨɛɭɦɨɜɥɸ̿ɬɶɫɹ ɧɟɜɢɪ̞ɲɟɧ̞ɫɬɸ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝ̞ɱɧɨɦɭ
ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɦ̞ɠ ɜ̞ɞɫɭɬɧ̞ɫɬɸ ɱ̞ɬɤɨ̟ ɜɡɚ̿ɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɨ̟ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɤɪɢɬɟɪ̞̟ɜ ̞ ɩɨɤɚɡɧɢɤ̞ɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ̞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬ̞ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜ̞ɞɫɬɚɥɨ̟ ɞɢɬɢɧɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ̟̟ ɩɫɢɯ̞ɱɧɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɬɚ ɜ̞ɞɫɭɬɧ̞ɫɬɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝ̞ɱɧɨ̟ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɶ ̞ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝ̞ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ̟̟ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ± ɡ ̞ɧɲɨɝɨ
ɇɚɣɜɚɝɨɦ̞ɲɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬ̞ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ
ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɫɩɟɰ̞ɚɥɶɧ̞ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ̞̟  ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɇ Ɇɚɤɚɪɱɭɤ ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞ɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬ̞ ̿ ɡɚɞɚɧɨɸɫɚɦɢɦɧɟɬɢɩɨɜɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦɛɟɡɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ɞɢɬɢɧɚɧɟɜɢɠɢɥɚɛɬɚ
ɜɢɫɬɭɩɚ̿ ɹɤ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɬɚɤ ̞ ɧɚɫɥ̞ɞɤɨɦ ɫɨɰ̞ɚɥɶɧɨ̟ ɚɞɚɩɬɚɰ̞̟ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪɚɧɧɶɨɝɨ
ɜ̞ɤɭ̞ ɩɪɨɬɹɝɨɦɭɫɶɨɝɨ̟̟ ɠɢɬɬɹɡɚɡɧɚɱɚ̿ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ>ɫ@ 
Ⱦɨɫɥ̞ɞɠɭɸɱɢɫɩɟɰɢɮ̞ɤɭɨɫɨɛɢɫɬ̞ɫɧɨ̟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ɩ̞ɞɥ̞ɬɤ̞ɜ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨɸɜ̞ɞɫɬɚɥ̞ɫɬɸ
ɇɆɚɤɚɪɱɭɤɞɚ̿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɸ©ɨɫɨɛɢɫɬ̞ɫɧɚɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞ɹ± ɰɟ©ɲɬɭɱɧɟɭɬɜɨɪɟɧɧɹª
ɳɨ ɜ̞ɞɩɨɜ̞ɞɧɨ ɞɨ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ̟ ɩɪɢɪɨɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɞɚɧɟ ɞ̞ɹɥɶɧ̞ɫɬɸ
ɩɫɢɯ̞ɤɢɬɚɫɜ̞ɞɨɦɨɫɬ̞ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢɮ̞ɡɢɱɧɨɝɨɬɚɩɫɢɯ̞ɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧ̞ɜɮɭɧɤɰ̞ɨɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢ
ɹɤɟ ɜɢɛɭɞɨɜɭ̿ɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɨɰ̞ɚɥɶɧɨ̟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ̞ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬ̞ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɞɢɧɚɦ̞ɤɢ̟̟ ɩɫɢɯɨɫɨɰ̞ɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɜɨɧɬɨɝɟɧɟɡ̞ª>ɫ@ 
Ɍɚɜɫɟɠɬɚɤɢɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤ̞ɜɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɧɟ
ɜɢɫɬɭɩɚɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬ̞ɣɧɢɯ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɶ ̞ ɞɚ̿ ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɪɨɡɪɨɛɨɤ 
ɋɥ̞ɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧ̞ɣ ɧɚɦɢ ɦɨɞɟɥ̞ ɩɫɢɯɨɥɨɝ̞ɱɧɨ̟ ɞ̞ɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ 
ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɦɨɬɢɜɚɰ̞ɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɟ ɜɢɫɬɭɩɚ̿ ɨɤɪɟɦɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɧɹ ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ 
ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤ̞ɜ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ɚɥɟ ɩɪɢɫɭɬɧ̞ɣ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ̞ɜ ɹɤ
ɧɟɜ̞ɞ¶̿ɦɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪ̞̟ɜ Ɍɚɤɨɠ
ɨɤɪɟɦɨ̟ ɭɜɚɝɢ ɩ̞ɞ ɱɚɫ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɧɹ ɫɥ̞ɞ ɩɪɢɞ̞ɥɢɬɢ ɭɦɨɜɚɦ ɜ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɶ ɲɤ̞ɥɶɧɚ
ɡɪ̞ɥ̞ɫɬɶ ɤɨɠɧɨ̟ ɨɤɪɟɦɨ̟ ɞɢɬɢɧɢ ɇɚɦɢ ɛɭɥɢ ɜɢɞ̞ɥɟɧ̞ ɬɚɤ̞ ɨɫɧɨɜɧ̞ ɭɦɨɜɢ ɹɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜɩɥɢɜ ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ Ɍɚɤɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬ̞ ɩɫɢɯ̞ɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞ̞ɬɟɣ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɨɝɨ ɜ̞ɤɭ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ
Ⱦɚɭɧɚ ɜɢɞ̞ɥɟɧ̞ ɧɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɪɢɬɟɪ̞̟ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧ̞ ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɰɢɯ ɞ̞ɬɟɣ
ɛɭɥɨ ɩ̞ɞ̞ɛɪɚɧɨ ɰ̞ɥɢɣ ɪɹɞ ɞ̞ɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɟɹɤ̞ ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨ ɞɨ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɞɚɧɨ̟ ɤɚɬɟɝɨɪ̞̟ ɞ̞ɬɟɣ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɧɹ ̿ ɫɩɪɨɛɨɸ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮ̞ɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤ̞ɜɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɉɪɨɛɥɟɦɚɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟ
ɪɨɡɤɪɢɬɚɜɚɫɩɟɤɬ̞ ɟɦɩ̞ɪɢɱɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹ ̟̟ ɫɩɟɰɢɮ̞ɤɢɜɭɦɨɜɚɯɩɫɢɯ̞ɱɧɨɝɨɞɢɡɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭɬɚ
ɜɢɫɬɭɩɚ̿ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɛ̞ɥɶɲ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɸ ɜ ɫɭɱɚɫɧ̞ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ̞ɱɧ̞ɣ ɧɚɭɰ̞ ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ
ɫɩɟɰɢɮ̞ɱɧ̞ɫɬɸɩɫɢɯ̞ɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞ̞ɬɟɣɞɚɧɨ̟ ɤɚɬɟɝɨɪ̞̟ ɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ̟ɯɪɨɡɜɢɬɤɭɫɚɦɟɭ
ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɨɦɭɜ̞ɰ̞. 
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 ɋɢɧɞɪɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ̿ ɞɢɮɟɪɟɧɰ̞ɣɨɜɚɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɫɢɯ̞ɱɧɨɝɨ ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹ ɳɨ
ɜ̞ɞɪ̞ɡɧɹ̿ɬɶɫɹ ̞ɫɬɨɬɧɢɦ ɩɨɥ̞ɦɨɪɮ̞ɡɦɨɦ ɹɤ ɜ ɤɥ̞ɧ̞ɱɧ̞ɣ ɤɚɪɬɢɧ̞ ɬɚɤ ̞ ɜ ɩɪɨɹɜɚɯ ɮ̞ɡɢɱɧɢɯ
ɩɫɢɯ̞ɱɧɢɯ ̞ɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ̞ ɟɦɨɰ̞ɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣɆɟɞɢɱɧɢɣ ɫɤɪɢɧ̞ɧɝɰɢɯ ɞ̞ɬɟɣ ɫɜ̞ɞɱɢɬɶ ɩɪɨ
ɧɚɹɜɧ̞ɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɹɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ ɦ
ɹɡɨɜɚ ɝ̞ɩɨɬɨɧ̞ɹɳɨ
ɩɪɨɹɜɥɹ̿ɬɶɫɹɜɩ̞ɞɜɢɳɟɧ̞ɣɪɭɯɥɢɜɨɫɬ̞ ɫɭɝɥɨɛ̞ɜ̟ɯɫɥɚɛɤɨɦɭɨɩɨɪ̞ɩɨɪɨɤɢɫɟɪɰɹɪɟɫɩ̞ɪɚɬɨɪɧ̞ 
̞ɧɮɟɤɰ̞̟ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɥɭɯɭ ̞ ɡɨɪɭ ɫɩɟɰɢɮ̞ɱɧɢɣ ɡɨɜɧ̞ɲɧ̞ɣ ɮɟɧɨɬɢɩ ɟɩ̞ɤɚɧɬɭɫ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ
ɲɤ̞ɪɧɚ ɫɤɥɚɞɤɚ ɳɨ ɩɪɢɤɪɢɜɚ̿ ɦɟɞ̞ɚɥɶɧɢɣ ɤɭɬ ɨɱɧɨ̟ ɳ̞ɥɢɧɢ ©ɩɥɚɫɤɟ ɨɛɥɢɱɱɹª ɤɨɪɨɬɤ̞ 
ɤ̞ɧɰ̞ɜɤɢɩɥɚɫɤɚɩɨɬɢɥɢɰɹɩɥɨɫɤɟɩɟɪɟɧ̞ɫɫɹ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɫɢɯ̞ɱɧɨɝɨɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹɞ̞ɬɟɣ ̞ɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚ ɫɜɨ̿ɪ̞ɞɧɚɌɚɤɞɨ
ɪɨɤ̞ɜ ɰ̞ ɞ̞ɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɮɟɪ ɩɫɢɯ̞ɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ± ɪɭɯɨɜɨ̟ɦɨɜɧɨ̟ ɜɨɥɶɨɜɨ̟ ɤɨɝɧ̞ɬɢɜɧɨ̟ Ȼ̞ɥɶɲ̞ɫɬɶ ̞ɡɧɢɯɦɚɸɬɶ ɝɚɪɧɭ ɡɞɚɬɧ̞ɫɬɶɞɨ
ɧɚɫɥ̞ɞɭɜɚɧɧɹ ɳɨ ɫɜ̞ɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɭɱɭɜɚɧ̞ɫɬɶ ̞ ɫɩɪɢɹ̿ ɩɪɢɳɟɩɥɸɜɚɧɧɸ ɧɚɜɢɱɨɤ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɣ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫ̞ɜ ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɫɨɰ̞ɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ
ɞ̞ɬɟɣ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ɦ̞ɠ  ̞  ɪɨɤɚɦɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧ̞ 
ɩ̞ɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɜɢɱɨɤɡɚɝɚɥɶɧɨ̟ ɬɚɞɪ̞ɛɧɨ̟ ɦɨɬɨɪɢɤɢɫɟɧɫɨɪɧɨ̟ ̞ɧɬɟɝɪɚɰ̞̟ ɬɚ
ɦɨɜɥɟɧɧɹɊ̞ɜɟɧɶɧɚɜɢɱɨɤ ̞ ɜɦ̞ɧɶɹɤɨɝɨɦɨɠɭɬɶɞɨɫɹɝɬɢɞ̞ɬɢɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɦɚ̿ ɡɧɚɱɧ̞ 
ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹɳɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢɣɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ 
ɒɤ̞ɥɶɧɚɡɪ̞ɥ̞ɫɬɶ̿ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɦɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ̞ ɜɢɡɧɚɱɚ̿ɬɶɫɹɹɤɰ̞ɥ̞ɫɧɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɜɡɚ̿ɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤ̞ɜ ɹɤ̞ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬ̞ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ̟ ɤɨɦɭɧ̞ɤɚɰ̞̟ ɭ
ɤɨɥɟɤɬɢɜ̞ ɨɞɧɨɥ̞ɬɤ̞ɜ ɬɚ ɡɦ̞ɧɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɫɨɰ̞ɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɳɨ ɜɢɦɚɝɚ̿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬ̞ ɩɨɜɟɞ̞ɧɤɨɜɨ̟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞̟ɚɬɚɤɨɠɡɚɫɜɨ̿ɧɧɹɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɞ̞ɥɟɧɨ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧ̞ ɱɢɧɧɢɤɢ
ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤ̞ɜɡɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɫɬɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬ̞ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨ̟ ɫɮɟɪɢ
ɚ ɫɚɦɟ ɡɚɝɚɥɶɧɨ̟ ɬɚ ɞɪ̞ɛɧɨ̟ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɟɧɫɨɪɧɨ̟ ̞ɧɬɟɝɪɚɰ̞̟ ɫɬɚɧ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬ̞ 
ɤɨɦɭɧ̞ɤɚɬɢɜɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɬɚɦɨɜɥɟɧɧɹɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰ̞ɹɊɨɡɪɨɛɥɟɧɚɧɚɦɢɦɨɞɟɥɶɩɫɢɯɨɥɨɝ̞ɱɧɨ̟ 
ɞ̞ɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɞ̞ɬɟɣ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ɦ̞ɫɬɢɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰ̞ɣɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤ
ɧɟɜ̞ɞ¶̿ɦɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪ̞̟ɜ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɜɪɚɯɨɜɚɧ̞ ɭɦɨɜɢ ɬɚɤ̞ ɹɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɢɬɢɧɢ
ɜɩɥɢɜɪɨɞɢɧɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ȼɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ̞ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɶɦɢ ɜɛɚɱɚ̿ɦɨ ɚɩɪɨɛɚɰ̞ɸ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɨ̟ 
ɦɨɞɟɥ̞ ɩɫɢɯɨɥɨɝ̞ɱɧɨ̟ ɞ̞ɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɲɤ̞ɥɶɧɨ̟ ɡɪ̞ɥɨɫɬ̞ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤ̞ɜ ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ɬɚ ̟̟ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɤɨɪɟɤɰ̞ɣɧɢɯ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞ̞ɜ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɡɛ̞ɥɶɲɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ̞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬ̿ɜɨ̟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬ̞ ɫɨɰ̞ɚɥɶɧɨ̟ ɚɞɚɩɬɚɰ̞̟ ɬɚ
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Ɇɨɡɨɥɸɤ-ɄɨɧɨɜɚɥɨɜɚɈ Ɇ 
ȼ ɫɬɚɬɬ̞ ɪɨɡɝɥɹɞɚ̿ɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ ɭ 
ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤ̞ɜ ̞ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ. Ɋɨɡɤɪɢɬɨ ɨɫɧɨɜɧ̞ ɧɚɩɪɹɦɢ ɤɨɪɟɤɰ̞ɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨ̟ ɪɨɛɨɬɢ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɜɩɪɚɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨ̟ 
ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ ɭ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤ̞ɜ ̞ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ.  
Ʉɥɸɱɨɜ̞ ɫɥɨɜɚ: ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɚɞ̞ɹɥɶɧ̞ɫɬɶ, ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤɢ ̞ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ, ɤɨɪɟɤɰ̞ɣɧɨ-
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫ
ɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɞɟɬɟɣɫ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚɊɚɫɤɪɵɬɵɨɫɧɨɜɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɫɧɨɜɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɫɢɧɞɪɨɦɨɦȾɚɭɧɚ 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤɢ ɫ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ, 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹɪɚɛɨɬɚ 
Methodology of forming of graphic activity for preschool children with the Down's 
syndrome 
The article examines the methods of forming the fine arts activity fundamentals in preschool 
children with Down syndrome. Reveals the basic directions of correction and developing work, 
proposes the system of didactic exercises aimed at laying the foundations of fine arts activity in 
preschool children with Down syndrome. 
Key words: fine arts activity, preschool children with Down syndrome, correction and 
developing work. 
 
ɍ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɨɦɭ ɜ̞ɰ̞ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɚ ɞ̞ɹɥɶɧ̞ɫɬɶ ɦɚ̿ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɫɢɯɨɮ̞ɡɢɱɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɢɬɢɧɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬ̞ ɜ ɰ̞ɥɨɦɭ ȼ ɩɪɨɰɟɫ̞ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ 
ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨ̟ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧ̞ɣ ɫɜ̞ɬ, 
ɫɬɢɦɭɥɸ̿ɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɹɜɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɚɦ
ɹɬɶ ɭɜɚɝɚ ɩ̞ɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧ̞ɫɬɶ, 
ɡɛɚɝɚɱɭ̿ɬɶɫɹ ɯɭɞɨɠɧɹ ɞ̞ɹɥɶɧ̞ɫɬɶ Ɉɉ Ƚɚɜɪɢɥɭɲɤ̞ɧɚ, Ɍ.Ɇ. Ƚɨɥɨɜ̞ɧɚ, ʳ.Ɉ. Ƚɪɨɲɟɧɤɨɜ. 
ɈȺ ˒ɤɠɚɧɨɜɚɇȾ ɋɨɤɨɥɨɜɚɈȺ ɋɬɪɟɛ̿ɥ̿ɜɚ,  Ʉ.ȼ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚɬɚ̞ɧ.). 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɧɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɫɜ̞ɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧ̞ 
ɬɪɭɞɧɨɳ̞, ɹɤ̞ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɞ̞ɬɟɣ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɨɝɨ ɜ̞ɤɭ ̞ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫ̞ ɡɚɫɜɨ̿ɧɧɹ 
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭɦ̞ɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɯ̞ɞɧ̞ɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ̟ 
ɤɨɪɟɤɰ̞ɣɧɨ̟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ ɭ ɞ̞ɬɟɣ ɞɚɧɨ̟ ɤɚɬɟɝɨɪ̞̟.  
Ⱦɨɨɫɧɨɜɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ ɜ̞ɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧ̞ ɡɧɚɧɧɹɭɦ̞ɧɧɹɬɚɧɚɜɢɱɤɢ
ɡɨɫɧɨɜɧɢɯɜɢɞ̞ɜ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ɦɚɥɸɜɚɧɧɹɥ̞ɩɥɟɧɧɹ, ɚɩɥ̞ɤɚɰ̞̟.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜ̞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥ̞ɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨ̟ ɞ̞ɹɥɶɧɨɫɬ̞ ɭ ɞɨɲɤ̞ɥɶɧɢɤ̞ɜ ̞ɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚɹɤɚɜɪɚɯɨɜɭ̿: 
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